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El objetivo principal de esta investigación Descriptiva fue identificar las estrategias
de exportación del café orgánico de las mypes peruanas y colombianas en el
año 2016. Se utilizó las Teorías: estrategia de exportación; fondo nacional del
café orgánico. El enfoque fue cuantitativo de diseño no experimental con método
de Hipotético – Deductivo. Se utilizó como unidades muéstrales a las mypes
peruanas y colombianas a través de los datos de las entidades público. La técnica
utilizada fue el instrumento de medición un cuestionario, válido y confiable.
Utilizando SPSS y Estadística Descriptiva, se concluye que los censados
consideraban que las mypes colombianas tienen más estrategias que las  mypes
peruanas para la exportación de café y poder abastecer a la gran demanda como
Europa.
Palabras claves: Estrategia De Exportación, Orgánico, Entidades Publico
x
ABSTRACT
The main objective of this descriptive study was to identify strategies for organic
coffee export of Peruvian and Colombian mypes in 2016. It was used Theories:
export strategy; national background organic coffee. The focus was quantitative non
experimental design method Hypothetical - Deductive. It was used as sampling units
to Peruvian and Colombian mypes through data from public entities. The technique
used was the measuring instrument a questionnaire, valid and reliable. Using SPSS
Descriptive Statistics and concluded that respondents felt that Colombian mypes
have more strategies mypes Peruvian coffee for export and to supply the great
demand as Europe.
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